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編 集 後 記
昭和57年度八戸工業大学一般教育部研究会会誌第7号をお届けします。
47年に大学が開学してちょうど10年,49年度に一般教育部文科体育系研究会会誌第
1号が出て8年が経ち,52年度3号から文科・体育に加えて理系も参加し,一般教育
部全体を挙げて発行することになり, 5年の歳月が流れ第7号を数えることになりま
した。昨年度,八戸工業大学紀要第一巻が刊行され,一般教育部研究会会誌としての
性格付けも,独自に考えていかなければならないという状況になってきたと思われま
す。この会誌は,一般教育部の諸先生方自らの手で作っていくべきものだと思われま
す。性急に結論を出すのは慎まなければなりませんが,徐々 に会誌の性格 。目的につ
いて意見の一致が得られる様になり,更に,時間をかけて内容を充実させていくのが
望ましいあり方の様に思われます。
ともあれ,年度内に諸先生方のお手許にお届けできますことは編集委員一同の喜び
とするものです。掲載方法等その他について不備な点が多々あるとは思いますが,会
員の皆様の御叱正を賜わりまして,次号より更に充実した会誌づくりのために役立て
ていきたいと思っております。今後とも会員の先生方には多大の御協力をお願いする
事になると思いますが, どうぞよろしくお願い申し上げます。
粉雪の舞い散る大開にて。
昭和58年(1983年)2月
編集委員長
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